被政治化了的法律问题:评美国反倾销法中的非市场经济国家界定标准 by 朱志晟 & 张亮




















































美 国 《1 93 0 年关税法 》( 19 94 年修订版
,
以下













: ( 1) 货币与其他国家货币的可兑换
程度 ; ( 2) 企业与劳工通过自由谈判确定工资率
(W a g e R a t e ) 的程度 ; ( 3 ) 外国公司举办合营企
业或进行其他投资被允许的程度 ; (4 )政府对生产
资料所有或控制的程度 ; (5 )政府对资源配置以及
对企业在价格
、









































































































tW T O 专栏) 当代法学
































































































































































































































































































































































































































































销法与 G A T T 保持一致等 (可归人第三个因素 )
,







































































































































































































美 W T O 协议 》以及随后 的《中华人民共和国加人
议定书》却清楚的告诉我们
,
这 只不过是 一种 不切
实际的幻想而 已
。
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º参见 《关税及贸易总协定 》附件 1 关于第 6 条第
1 款的第 2 个补充规定
,
以及 《反倾销守则》第 2 条第 7
款的规定
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